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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TIGA (B) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas ini nungardungi ENAM soalan.
Jawab LIMA (5) soahn sahaia.
Agihan mad<ah adalah sama.
Setiap soalan hendaklah dinu.rlakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILA|-| diiawab didatam Bahasa Mataysia.
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Takdkan serakan.
Bincangkan dengan ielas serakan yarp berlaku di dalam persekitaran primer
sekundsr.
Sobul dan huraikan dengan ringkas kepentingan serakan didalam kajian carigalian
geoklmia.
(20 rnarkah)
Jelasbezakan istilah unsur penuniuk (path indicator elements) dengan lstilah unsur
perisik (pathlinder elements).
Pilih tiga lenis mendapan biiih dan beri tiga contoh unsur perisik yang dapat
digunakan di dalam usaha perrcadgalian geokimia.
Birrcangkan dengan ielas kesan Eh, pH dan ierapan ke atas pengawalan serakan
logam-logam di dalam persekitaran.sekunder.
(20 markah)
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Banding dan konstraskan kaedah litogeokimia dengan kaedah sedimen sungai'
sebuilon langkah{angkah yang perlu dibuat semasa melaksanakan kedua-dua kaedah
tersebut di laPangan.
(20 maftah)
Blncangkan faktor-faktor yang menentukan kelincahan unsur-unsur surih dl kawasan
terp€rat dan kertrg (arid). Bincangkan implikasinya terhadap usaha carigali logam bes.
(20 markah)
s. Birrcangkan tsknik-teknik utama yang boleh digunakan untuk mencarigali bilih timah dl
Malaysla. Apakah batasan,batasan yang terdapat pada teknik-teknik tersobut dan
pendet€tan yang manakah yang menawarkan penusukan kedalaman yarE paling sesual?
(20 markah)
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Penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai penunjuk kepada pemineralan telah lama
dikenall semenlak kurun ke enam belas, tetapi secara bandingannya hanya beberapa
penemrran bijih sahaja yang dapat dikailkan dengan biogeokimia atau geobotani.
Birrcangkan kelebihan dan batasan kaedah-kaedah inidan berikan sebab kenapa la !6ak
dBunakan secara meluas untuk prcgram cadgali masa kini.
(20 maftah)
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